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(57) Леміш коренезбиральної машини, який вико-
наний у вигляді гостроконечного леза з сепарую-
чими пазами, які розташовані перпендикулярно до
осі леза і жорстко приєднаний до стійки з вібрато-
ром, який відрізняється тим, що леміш заточений
спереду по лезу і з двох боків,  бокові сепаруючі
пази виконані перемінного перетину у вигляді пря-
мокутної трапеції з більшою відкритою основою рі-
вною (0,22...0,3)В і глибиною рівною (0,27...0,35)В,
де В - ширина леза, причому нахилені леза прямо-
кутної трапеції виконані під кутом рівним 10...15°,
крім цього пази у вигляді відкритих трапецій у міру
віддалення від початку леза зменшуються в межах
зазначених вище границь, співвідношення довжи-
ни леміша до його ширини рівне 2,5...3, а ширина
відкритої основи трапеції рівна довжині бокової
кромки між сусідніми трапеціями.
Винахід відноситься до сільськогосподарсько-
го та дорожнього машинобудування і може бути
використаний для викопування коренеплодів, рих-
лення землі і інших цілей.
Відомий леміш коренезбиральної машини,
який виконаний у вигляді стійки і викопуючого ро-
бочого органу - леміша (Босой Б.С. "Теория, конс-
трукция и рассчет с/х машин.  –  М.:  Изд.  Машино-
строение. - 1978. - Рис. 8. 42 б. - С. 491.).
До недоліків конструкції лемішів коренезбира-
льної машини відноситься неякісна очистка коре-
неплодів і великі енерговитрати під час викопуван-
ня коренеплодів.
Відомі леміші коренезбиральної машини, які
виконані у вигляді гостроконечного леза з сепару-
ючими пазами, які розташовані перпендикулярно
до осі леза і жорстко кріпиться до стійки з вібрато-
ром (реєстраційний номер заявки на винахід №
99073759 від 02.07.1999 "Машина коренезбираль-
на навісна"). Прототип.
До недоліків конструкції лемішів коренезбира-
льної машини відноситься неякісна очистка коре-
неплодів і великі енергозатрати під час викопуван-
ня коренеплодів.
В основу винаходу покладена задача вдоско-
налення конструкції лемішів коренезбиральної ма-
шини з метою покращення якості очистки корене-
плодів і зменшення енерговитрат під час викопу-
вання коренеплодів.
Поставлена задача вдосконалення конструкції
викопуючих лемішів коренезбиральної машини,
який виконаний у вигляді гострокінцевого леза з
сепаруючими пазами, які розташовані перпенди-
кулярно до осі леза і жорстко приєднаний до стійки
з вібратором, відрізняються тим, що леміш зато-
чений спереду по лезу і з двох боків,  бокові сепа-
руючі пази виконані перемінного перетину вигляді
прямокутної трапеції з більшою відкритою основою
рівною (0,22...0,3)В і глибиною рівною (0,27-
...0,35)В, де: В - ширина леза, причому нахилені
леза прямокутної трапеції виконані під кутом рів-
ним 10...15°, крім цього пази у вигляді відкритих
трапецій у міру віддалення від початку леза змен-
шуються в межах зазначених вище границь (зна-
чення представлені в дужках), співвідношення до-
вжини леміша до його ширини рівне 2,5...3, а ши-
рина відкритої основи трапеції рівна довжині боко-
вої кромки між сусідніми трапеціями.
Конструкція леміша коренезбиральної машини
представлена на фіг. 1 - головний вид зверху, фіг.
2 - січення по А-А фіг. 1, фіг. 3 - вид по Б фіг. 1.
Леміш складається з власного тіла 1, яке жор-
стко кріпиться до стійки 2, до якої також жорстко
кріпляться два кронштейни 3 з центральними от-
ворами, безпосередньо через які стійка з лемішем
кріпляться до навісної рами за допомогою тяг 4
бурякозбирального комбайна (рама на кресленні
не показана). Леміш виконаний у вигляді заточено-
го леза 5, яке виконано під кутом a=70...90° з двох
сторін якого розміщена серія сепаруючих пазів 6.
Ці пази виконані перемінного перетину у вигляді
прямокутної трапеції з відкритою більшою основою
рівною (0,22... 0,3)В, де: В - ширина леза, а глиби-
на рівна (0,27... 0,35) В. Причому нахилені леза 7
прямокутної трапеції виконані під кутом рівним
10...15°. Трапецієвидні пази 6, які розміщені з двох
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сторін леза, по мірі віддалення від початку леза,
зменшуються в межах представлених вище розмі-
рів в дужках для визначення ширини і глибини па-
за. Наприклад, при 5 пазах ряд значень ширини
паза по мірі збільшення від початку леза їх зна-
чення збільшується відповідно - (0,22; 0,24; 0,26;
0,28; 0,30)В, відповідно і значення глибин - (0,27;
0,29; 0,31; 0,33; 0,35)В. Такі розміри пазів забезпе-
чують рівноміцність леза по всій довжині. Для зме-
ншення зусилля різання і подрібнення комків землі
леміш заточується попереду леза 1 і по бокових
поверхнях під кутом b, а для забезпечення зносо-
стійкості гартуються.
Леміш 1 встановлюється під кутом g (кут g рів-
ний 10-25° до горизонту), що сприяє якісному ви-
копуванню коренеплодів.
Технологічний процес викопування коренепло-
дів лемішем здійснюється наступним чином. Ле-
міш 1, за допомогою навіски трактора навісної ма-
шини, вводиться в грунт під коренеплоди по ряд-
ках, включається вібратор (на малюнку не показа-
ний) і леміш отримує коливання в горизонтальній і
вертикальній площинах. Після цього трактор здій-
снює процес переміщення по рядках і при цьому
за рахунок кута g встановлення леміша 1 до гори-
зонту і вібраційних рухів здійснюється викопування
коренеплодів із землі. По мірі їх викопування і під-
німання вверх лемішем здійснюється і процес очи-
щення коренеплодів від грунту. Цьому сприяють
бокові пази 6 виконані з 2-х сторін леміша і колив-
ний вібраційний рух леміша, який отримує його від
вібратора.
Заточування леміша з 2-х сторін і леза забез-
печує зменшення зусилля на врізання леміша в
грунт, підрізання і викопування коренеплодів з ви-
конанням осцилуючих рухів від вібратора.
Представлені розміри пазів 6 і їх зменшення
по мірі збільшення віддалі від леза забезпечують
якісний процес очищення коренеплодів і рівноміц-
ність леза по всій довжині.  Крім цього,  для забез-
печення якісного очищення експериментальним
шляхом було встановлено співвідношення довжи-
ни і ширини леміша, і воно повинно знаходитися в
межах 2,5...3 одиниць, а ширина відкритої основи
трапеції рівна довжині бокової кромки між сусідні-
ми трапеціями.
Як показали польові випробування навісної 3-х
рядної машини з запропонованими ножами, вони
забезпечують якісне виконання технологічного
процесу - це викопування, очищення коренеплодів
від грунту, мінімальне їх пошкодження і мінімальні
зусилля затрачені при викопуванні при відповідній
надійності і міцності лемішів.
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